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Kamilah anak tam, pcnuntut ilmu 
d wasa nami P nguku taman pclangi, 
Kamilah anak n layan, penunt ut ilmu 
d wasa nant: p .ncann lautan 
Kamilah anak t .ntcra, pcnuntut ilmu 
dewasa nann pelindung negara 
Kamilah anak sesiapa, penunnu ilmu 
d wasa nant i mcnjadi rnkyat b rguna 
b lumnya dewa a 
ka1111 pasn bcrilmu di dada 
Dari Meja 
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Pemilihon MPMUM 
~handa kira anal anda t .lah maklurn p milihan 
MPMUM sesi 2001/2002 yang akm diadakan pada 22 
November 2001. Untuk itu, past in ya anakand ingin 
rnenjadi calon at au wakil calon atau penyokong 
kepada mana-rnana calon. 
Pesanan ayahanda ialah arukanda h ndaklah 
melalui hari-hari sebelum pengundian seb ga1 
mahasiswa yang t rhormat. S l irnnya annkand in 111 
berkernpen atau mcmpei k nalkan d111, I, kukanlah 
dengan cara yang baik. ·r un1ukkan anakanda eh 1.1i 
oran yang t rbail awu mcnyol ong or.mg y:mg 
ba1k )rm {m k1ta amalbn budaya yan' kotm. 
j. ng n m mbu, t 1tnah atau mengedarkan surat- 
surat layan 1 atau apa~apa p ribku yang t1dak 
baik 
\ n ,ii ,111 d a t n t u 1 In h Ith .11 pan l u I 
panduk yang t rdap.11 cit I aw:i , 11 k-impu 
ht , m nc ntal·dn hak1k t or.111, y n 1 ul .1 
m n ump. t t, u nH·mbuat !itnah. Bui ,rnhih 
buiuk b. I 1 ·um 1,1? 
Mahasiswa dan Perubahan 
oleh: Mohd /•akin 11(1<1Z1 Jh111!11111 
Secangkir Kopi Kelat.. .. 
masing. Profesor Hawking, bukan 
sahaja lumpuh tetapi terpaksa 
bergantung kepada mesin untuk 
bertutur. Pun begitu beliau terkenal 
sebagai seorang ilmuan yang disegani 
dan menjadi orang rujukan terpenting 
di dunia ini! 
Kita sebenarnya haruslah berani 
berdepan dengan dunia realiti. Dunia 
realiti menuntut kita banyak insaf dan 
bersyukur. Percaya dengan kebolehan 
sendiri sangat penting untuk di- 
amalkan. Jika ada kemahuan, di situ 
ada jalannya. Jika ada kesungguhan, di 
situ juga ada hasilnya. 
Orang yang celik belum tentu 
dapat menganyam bakul sehebat orang 
buta. Orang yang ada tangan belum 
tentu dapat melukis setanding orang 
kurang upaya yang hanya melukis 
menggunakan mulut! 
Ada perkara yang 
kita anggap pelik 
tetapi sebenarnya 
benar Kita berasa 
pelik kerana pada 
anggapan kita ia tidak mungkin berlaku 
ataupun mustahil jadi demikian. 
Seorang jurulatih renang dari negara 
jepun, contohnya, telah berjaya melatih 
perenangnya sehingga berjaya mendapat 
pingat emas dalam sukan olimpik suatu 
ketika dahulu. Sekali imbas tidaklah ada 
apa-apa yang pelik. Kita tentu berasa 
pelik bila mendapat tahu dia sendiri 
sebenarnya tidak pandai berenang! 
Seorang pencipta muzik terkenal, 
Beethovan sebenarnya cacat pen- 
dengaran. Pelakon Jackie Chan pula 
dikatakan buta huruf. Jika dakwaan ini 
benar, ten tu kita berasa pelik kerana 
mereka berjaya dalam bidang masing- 
Abdul Jalil 
· Othman 
Sambungan dari muka surat 1 
ierjebak dengan perkara yang tidak berfaedah. 
Sebagai individu yang berada di alam kampus, 
mahasiswa turut diberi ruang dan pendedahan oleh pihak 
Universiti bersama hasrat dan keinginan untuk melihat 
mahasiswa mendapat yang terbaik. Latihan pembangunan, 
kegiatan-kegiatan berbentuk lawatan, aktiviti-aktiviti 
berpasukan, pilihanraya kampus dan sebagainya disediakan 
kepada mahasiswa, malah aktivin-aktiviri untuk kakitangan 
juga turut dilibatkan mahasiswa. Mahasiswa kini amat bertuah 
dan beruntung dengan situasi pembelajaran yang ada. 
Perubahan adalah proses yang baik andainya berlaku dari 
yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada yang 
lebih baik dan apa sahaja peningkatan yang lebih positif 
daripada sebelumnya. Namun ada segelintir mahasiswa 
melakukan perubahan dari yang baik kepada yang buruk dan 
pelbagai nilai negatif seperti mencuri, mernfitnah, mabuk, 
meniru dalam peperiksaan, merubah peribadi lelaki kcpada 
perempuan dan sebaliknya, menggunakan kata kata kesat 
dalam komunikasi, hilang adab sopan clan sebagainya. Semua 
itu cuba dibudayakan oleh mereka dan mercka tidak tahu 
berterima kasih di atas nikmat yang ada. Mereka berubah 
untuk perkara yang tidak scpatumya diubah .. 
Mahasiswa perlu mempunyai cita-cita murni untuk diri, 
Sekurang-kurangnya dua perkara 
harus kita lihat tersemai dalam diri 
kita. Pertama, kemahuan. Keduanya, 
kesungguhan. Ertinya, kemahuan 
sahaja tidak cukup jika tidak disertai 
kesungguhan melakukannya. Jika 
kedua-duanya ada dalam diri kita, 
maka tentu kita tidak akan sentiasa 
berasa pelik untuk selama-lamanya 
Sekurang-kurangnya dua perkara 
juga tidak harus dilihat ada dalam diri 
kita. Pertama, lekas bosan. Keduanya, 
lekas putus asa. Kalau kedua-dua ini 
bergabung dan beraja dalam diri kita, 
barang kali ini juga dapat dianggap 
pelik sepelik-peliknya! Pelik, kerana 
kita membenarkan diri kita jadi 
begitu. Lebih pelik, kcrana hasilnya 
tentu kita sendiri yang tahu! 
Email: abjalll@hotmall.com ~---------'------------ 
masyarakat dan negara. Niat uniuk kembali menyumbang 
demi pembangunan diri, masyarakat clan negara hiasanya 
timbul di kalangan mahasiswa yang mcrnpunyai jaudiri clan 
cintakan perkara yang positif seierusnya bcrusaha 
menggerakkan perubahan diri kc arah itu. Mereka ini adalah 
orang yang tahu manfaat akal, faham hakikat iman dan 
rasional dalam tindakan. Mahasiswa yang berubah clan 
cenderung kepada nilai negatif pula seringkali menimbulkan 
masalah kepada banyak pihak, malah keadaan itu dapai 
dilihat sejak bcrada di kampus universiti. Mcreka berubah 
berasaskan nafsu dan ernosi yang menafikan akal budi. 
Mereka sebenarnya rugi. 
Mahasiswa! Kita perlu berubah sepertirnana pcrubahan 
alam sekeliling. Kita berubah untuk kcbaikan dan mnnlaat 
semua insan, bukan perosak keharmonian. Masa yang tclah 
berlalu walau satu detik sckalipun tidal· akan kembah Kua 
perlu bertanya tentang manfaat yang yan 1 tclah k11a p 'rot 111 
hasil pcrubahan yang hcrlaku pada diri. Bcrubahny, .dam 
mcnjadi lch1h maju, bcrubalmya rnuha 1sw·1 ill ak h 111, 1h d1 
situ? Rangkalah p ·rubahan yang h.11k untuk dm k111 
Sedangkan Nahi Muhammad A. W m laku •an l111rnh k ·r 111.1 
ingin membuat p rubahan yang ha1k, ap 1.1h I 1g1 kwt 
Mahas1swa1 Kalau hem11 nncla 111 n p( ruh h m 1 )·" 11, 
bcrubahlah anda clling kc111,1111:111 yut" d1 dan .111kd1h 
carta kchidupan untuk pcmbangunan ~ lutllh , n k h.1111 1 
Bahag1an Ilnl Ehwal Pelajar, Kornploks l'orcl.111.isiswc1, Univurslli M tltty.i, 110fiO'I K11 ii 
?. 
MAHASISWA PERLU TAHU 
Penamaan Calon PemWhan MPMUM 
Penamaan calon untuk Pernilihan Majhs Pcrwakilan Mahasi wa Uni, t 1 Ill M.l\.\\ .\ 
(MPMUM) sest 200I12002 akan diadakan pada 16 November 001. ti 1.1p nlon, 
pencadangnya atau p myokongnya <l1h·hc11d:ik1 mcngnu.bil mal lum: 
!' Mendapatkan Borang Pcnamaan di B.tl1, g1a11 1111 I hw, I l'el 11.11 
i•· Menyerahkan dua alinan borang P •11ama.111 hr m.1 ho 1111 pt n aku: n . l n 
di pusat-pusat penamaan p.ula h.u i P nam .111 Ill , J m . 0 p.l 1 hm: .\ 
11.30 pagi 
'!' Menyerahkan wang <l .po it RM•!0.00 kcpada Hf P cl w. r-lc . m , padi h. n 
penamaan calon. 
•!• Membawa resit pcmbayaran deposit kepada Pcgawai Pen uru P milihan 
semasa han pcnamaan. 
+ Memastikan maklumai yang dirninta pada ho n penarn an diisi d an betul 
•!· Masa bantahan adalah ,1111ara pm 11. 0 p g1 Inn Ila 12. 0 ten ahan pada 
hari penamaan dan juga pusat penamaan yang berk naan. 
+ Masa penarikan diri olch calon bolch d1lakukan pada b1la-bila masa sebelum 
jam 3.30 petang pada hari penamaan d n 11dak s lepas waktu itu. 
·!• Mcmhawa bcrsama sckeping gamb.ir b rukurun R (d1syaratkan berpakaian 
kot clan bertali lchcr sahaja) untuk uru an mcnyiapkan poster di samping dua 
keping gambar b rukuran pa pot untuk horan p namaan. 
Majlis Penyarnpaian Hadiah Festival Seni UM 
1-e ti val Scni UM 2001 t lah b rmula pada 1 Nov mber 200 I dan kan 
bcrakhir pada I Nov mb r 2001. I· ti val ini akan diakhiri d ngan majli 
p nyampaian hadiah untuk p menang bagi setiap kategori p nandmgan. 
juarn-juara ba ii s tiap katcgori akan m mpcrs mbahkan p rsembahan 
terbaik mereka pada malam tersebut di Auditorium Komp! k 
P r<lana 1 wa. eluruh m, ha iswa dan warga k, mpu d1j mput had1r d·m 
J· n an lcpa k.m pclu, ng mi. 
Pu t !<: huda 111, Urnvt 111 M I 
n l judge your 
m n until you have 
] in hi place 
W Talmud 
Sumbangan: 
Puan Rohani Ranily 
Dalam majlis 
1). Jangan benengkar jika tidak puas 
hati dengan sesuatu kcadaan. 
11). Tertib ketika majlis sedang bcr- 
jalan 
111). Dalam majlis jamuan, hcnd.1kl.lh 
mcmatuhi tcrtib d1 mcja m<lk m. 
Majlis tamat 
1) II u t p1 r 11u1 .111 y m 1 d 11 1.1 J' I n 
d1n 11dil· 1 tlmru h11111 I h1 r 
11) lit 1d111 1111 II h,1d 1j 
ll ll ll 11 lit 
v) u 1111 n l. l 1m 
'i 
I 
Kenali Warga HEP 
~ dilahirkan di Kedah dan dibesarkan di 
Pulau Pinang. Anak kelahiran utara ini memulakan 
tugas di Universiti Malaya pada 12 jun 1972 sebagai 
Pembantu Kerani di Kolej Kediaman Kelima. Beliau 
berpindah ke Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) 
pada 1982 hingga sekarang. 
Sebagai seorang yang cukup berpengalaman 
dalam bidang perkeranian, beliau kini diper- 
tanggungjawabkan sebagai Pembantu Tadbir (PIO) 
untuk membantu urusan biasiswa dan pinjaman pelajar. Dengan 
pengalaman yang ada, beliau berharap agar kakitangan HEP dan universiti 
sentiasa mengamalkan budaya kerja yang amanah, jujur dan berdedikasi. 
Biarlah kecemerlangan dalam kerjaya itu bergerak seiring dengan 
kecemerlangan yang diperolehi oleh Universiti Malaya. 
Harapannya untuk mahasiswa ialah sentiasa berusaha dengan tekun 
dalam pelajaran kerana kerajinan itu pastinya tidak akan menghampakan 
harapan kedua orang tua. Hasrat keluarga pastinya ingin melihat kejayaan 
cemerlang anak didik mereka seterusnya mampu mengubah masa depan 
agar lebih berjaya dan dikagumi. 
Moto Hidup: Sewzoga keirahiinatan dan keberkatan hidup di 
dunia dan akhirat itu menjadi milik kita. 
Noriah 
I· ,,, :.,,, .:=;·:;:·:.:···,1,1.~·:. Pemimpin Persatuan Pela jar 
Presiden 
Persatuan Mahasiswa Pahang 
~I 
1 ..... 
Saudara Mohd Nazeri Abd. Mubin berasal dari 
Pahang merupakan Presiden Persatuan Mahasiswa 
Pahang bagi sesi 2001/2002. Sebelum ini, beliau 
menjadi Bendahari, Kolej Kediaman Al-Ghazali, 
Penyelaras Unit Pidato Akademi Pengajian Islam 
Nilam Puri, dan AJK Biro Kebajikan Persatuan 
Mahasiswa Islam Universiti Malaya. 
Beliau kini mengikuti Kursus Ijazah Sarjana Muda di Akadcmi Pengajian 
Islam. Beliau merasakan bahawa PMPUM masih lagi kekurangan ahli 
terutamanya golongan bukan bumiputera, biar pun begitu bcliau berpuas hati 
dengan komitmen ahli yang ada. 
Motto Hidup: Mereka itu tidak pernah gaga! melainkan mereka yang udak 
banyak mencuba. 
Harapan: Berharap Universiti Malaya akan sentiasa cemerlang dalam pclhagai 
aspek clan segala aktiviti kcmahasiswaan perlulah dibcri pcluang dan dorongan 
yang secukupnya. Beliau juga menaruh scpcnuh harapan agar pihak I IEP akan 
sedia membantu dalam pelbagai aspek mengenai kcgiatan mahasiswa s pcrn 
kelulusan projek dan bantuan kewangan. 
12 November 2001 
(jJMajlis persaraan Encik Sulaiman 
Mohd, Pembantu Am Rendah 
Hal Ehwal Pelajar. 
18 November 2001 
Lll!Pelancaran Rakan Muda 
Ramadhan di Masjid Putra, 
Putrajaya. Mahasiswa yang 
berminat sila maklumkan 
kepada HEP 
1 hlngga 13 November 2001 
(j!IFestival Seni Universiti Malaya 
akan dladakan di kampus ini. 
Semua dijemput hadir, 
10 November 2001 
Llll Ujian Aptitude Pembantu Maha- 
siswa 2002/2003 bertampat di 
Dewan Peperiksaan, Universiti 
Malaya jam 9.00 pagi hingga 
5.00 petang. Mahasiswa yang 
berminat diwajibkan menghadiri 
ujian ini. 
Sebarang penulisan mernbina dan 
iklan iklan yang mgin dimuatkan d1 
dalam Bicara HEP boleh dikernuka- 
kan kepada: 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar 
Blok E, Kompleks Perdanasiswa 
Universiti Malaya. 
Untuk pcrhatian: 
Encik Mohd Pakhrulrazi atau 
Encik Abdul Razak Halifa 
Tel: 79673563/3291 Faks: 79568611 
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Y Uhg. Daro' Pi of. Dr. I la him Y 1.1coh 
1/111bala11 Nail> C1111wlor (HI.I') 
Pcnggcrak/.J11w11C 111k11u a 
Pu 111 Hnh nl 11 mly 
Enc1k Mnlul I' 1khrulrnzl lhr lum 
I:m lk Al11!11l 111 1k II hi 1 
F:nr.lk Arnn A21:t 
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